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ABSTRAK 
 
Penelitian budidaya jamur merang Volvariella volvaceae (Bull. ex Fr.) Sing. pada media 
jerami padi dan serbuk gergaji kayu cempaka Michelia champaca L. bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh media jerami padi dan serbuk gergaji kayu cempaka terhadap 
pertumbuhan jamur merang dan untuk mengetahui waktu pembentukan tunas, jumlah badan 
buah, berat basah badan buah, diameter badan buah, dan ketebalan badan buah. Penelitian ini 
telah dilaksanakan pada bulan Mei-Oktober 2016 di Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan 
Pangkajene, Sulawesi Selatan dan analisis sampel dilakukan di Laboratorium Botani, 
Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 
Hasanuddin.Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL), digunakan 5 
perlakuan dengan 3 kali ulangan. Data yang diperoleh dianalisis secara statistik pada uji 
ANOVA dan diuji lanjut menggunakan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 5%. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pemberian serbuk gergaji kayu cempaka dengan konsentrasi yang tinggi 
memberikan pengaruh  nyata terhadap jumlah badan buah,  berat total badan buah, diameter 
badan buah dan ketebalan  badan buah. Perlakuan E (Tanpa jerami padi + 2 kg serbuk gergaji 
kayu cempaka)  memberikan pengaruh terbaik terhadap rata-rata jumlah badan buah yaitu 
27,33 buah dan rata-rata total berat basah badan buah yaitu 0,076 kg. Perlakuan D (0,5 kg 
jerami padi + 1,5  kg serbuk gergaji kayu cempaka) memberikan  pengaruh  nyata terhadap 
rata-rata diameter badan buah 2,23 cm dan  rata-rata ketebalan  badan buah 2,30 cm.  
 
Kata kunci : Jerami, Serbuk Gergaji Michelia champaca L., Volvariella volvaceae 
 
 
ABSTRACT 
 
The research about culture of straw mushroom Volvariella volvaceae (Bull. ex Fr.) Sing. on 
rice straw media and sawdust of cempaka wood Michelia champaca L. aims to know the 
effect of straw mushroom growth on rice straw media and sawdust of cempaka wood and to 
wood and to know the rate of growth of shoots, amount of fruit body, wet weight of fruit 
body, diameter of fruit body, and  thickness of fruit body. This research has been done in 
May-October 2016 in Bonto Perak, Pangkaje’ne district, South Sulawesi  and the analysis of 
sampel has been done in Botany laboratory, Biology department, Mathematics and Science 
Faculty, Hasanuddin University. This research was used completely  randomized design, used 
5 treatments with 3 repetitions. The date was analyzed statistically on ANOVA test, and 
further test was used Least Significant Different 5% test. The result of this  research showed 
that gift of sawdust of cempaka wood with high concentration was gave significant effect to 
total weight of fruit body, diameter of fruit body,and thickness of fruit body. Treatment E 
(without rice straw + 2 kg sawdust of cempaka wood) was gave the best effect to amount 
average rate of fruit bodies was 27,33 fruit and average rate of wet weight of fruit body 
namely 0,076 kg.Treatment D (0,5 kg rice straw + 1,5 kg sawdust of cempaka wood) was 
gave significant effect to average rate of diameter of fruit body was 2,23 cm and average of 
thickness of fruit body was 2,30 cm.  
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